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Abstrak
Baja tahan karat AISI 304 merupakan material yang digunakan secara luas dalam perindustrian. Namun, baja tahan karat jenis AISI
304 banyak mengalami kegagalan lelah akibat beban berulang. Penggunaan finite element analysis dapat menjadi salah satu solusi
untuk mempelajari perilaku lelah suatu bahan. Penelitian ini bertujuan melakukan kajian secara numerik untuk mengkaji parameter
yang berpengaruh dalam uji lelah. Kajian dilakukan dengan mengamati perubahan bentuk kurva S-N sebagai akibat dari perbedaan
parameter yang diuji. Perangkat lunak yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah program ANSYS release 14.
Simulasi uji lelah dilakukan dengan membuat model pembebanan menyerupai mesin uji lelah tipe rotating bending dan cantilever
rotary bending. Geometri spesimen dimodelkan berdasarkan standar ASTM E-466. Pemberian nilai fatigue properties untuk baja
tahan karat AISI 304 dilakukan berdasarkan handbook ASME vol.19. Parameter yang diuji pada fatigue properties adalah  fatigue
strength coefficient, ductility coefficient, dan ductility exponent. Berdasarkan hasil simulasi peningkatan nilai dari fatigue strength
coefficient dan ductility exponent membuat grafik kurva S-N cenderung bergerak ke kanan dan lebih menyerupai seperti grafik
hasil eksperimen mesin uji rotating bending. Sedangkan, peningkatan nilai ductility coefficient menyebabkan grafik kurva S-N
bergerak ke atas menyerupai grafik dari hasil mesin uji cantilever rotary bending. Hal tersebut menjelaskan penyebab terjadinya
perbedaan jumlah siklus antara hasil simulasi dan eksperimen. Bentuk plot grafik kurva S-N sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pada
fatigue properties. Oleh karena itu, fatigue properties sangat perlu diperhatikan ketika melakukan kajian uji lelah menggunakan
metode elemen hingga.
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